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1
1988-01-21 The Record p.14 – photo from Abbey Archives.  Caption: “The lost art of 
hand-setting type Is depicted In this 1918 photograph of the University Press.” 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/37279
2
Text from 75 Years of Grace, p. 9; Virgil Michel photo, p. 10, from Abbey Archives.
3
St. John's University Library: An Historical Evaluation Thesis by Ronald Roloff, OSB, p. 
168
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/6490
4
Text from 75 Years of Grace, p. 15; Virgil Michel photo, p. 10, from Abbey Archives.
5
1956 aerial view   http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/6311
Text from 75 Years of Grace, p. 17
6
1956 aerial view   http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/6311
Text from 75 Years of Grace, p. 17; bottom text from 1942-05 Scriptorium Volume 02 
Number 04, p.9,  http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/350
7
75 Years of Grace, p. 11-12
8
75 Years of Grace, p. 11-12
Abbey photo on left; on right: cover of 1991 Winter SJU Alumni Mag v.30 n.1, 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/9635
9
75 Years of Grace, p. 11-12
Abbey photo on left; 1964 photo from SJU Archives on right.
10
75 Years of Grace, p. 11-12
11
1953-12-04-0-004  The Record 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/31235
1954 Sagatagan p.206  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/34680
12
Worship and Work p. 270  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/11212
13
Aerial view from the 1953 Sagatagan yearbook, 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/96
Text from 75 Years of Grace, p. 17
14
Aerial view from the 1953 Sagatagan yearbook, 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/96
Text from 75 Years of Grace, p. 17
15
1952 http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/6310
Text from 75 Years of Grace, p. 17
16
1952 http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/6310
Text from 75 Years of Grace, p. 17
17
aerial photo from 1953 (p.2-3) Sagatagan yearbook  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/96
18
Aerial photo from 1954 (p. 26) Sagatagan yearbook  
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,41927
19
LP022.Greenhouse, Ascheman photo collection, SJU/SJA Archives
20
1956-11-23-0-004   
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/31220
21
1956-12-07-0-002   
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/30883
22
1956-12-07-0-002   
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/30883
23
1956-12-07-0-002   
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/30883
24
1957-06-14-0-004 The  Record
http://cdm.csbsju.edu/u?/CSBArchNews,30812
25
1960-08-26-0-002   
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/31695
26
Aerial view ca. 1960  http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/517
27
The Record 1960-11-04-0-001   
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/31515
The Record 1962-08-24-0-003  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33260
28
Photo:  July 1963 SJU Alumni Magazine_Volume_03_No_03_Page_01
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/1517
Text:  1963-07 SJU Alumni Magazine Volume 03 Number 03 July 02
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/1518
29
1963-07 SJU Alumni Magazine Volume 03 Number 03 July 02
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/1518
30
sjr-1963-08-23-0-002  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33260
31
32
1966  http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/14295
33
???  NOT 18/2 Winter 1979:p.20, which is what it says in the Periodicals in-house 
index
1978-09 SJU Alumni Magazine Volume 18 Number 01 Fall
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/6278 and 
Durken photo 1986-07 SJU Alumni Magazine Volume 25 Number 04 Summer p. 3
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/9289
34
1986-07 SJU Alumni Magazine Volume 25 Number 04 Summer p. 3
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/9289
35
Abbey Quarterly 06/1 Jan. 1988:p.11 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/19586
36
Abbey Quarterly 06/3 July 1988 p. 1 & 13 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/19602
37
198807 Abbey Quarterly Volume 6 Number 3 p. 12 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/19612
38
1991-04-10 Community p.2  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/22999
1992-02-12 Community p.3
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/23638
Photo of Fred from his obituary; photo of Rosemary from June 1978 Saint Benedict's 
Today p. 2,
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/3868
Photo of 3 Petters from Summer 2003 Saint Benedict's Magazine, p. 21,
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/1239
39
12-13-1995, p.03 Connections  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/2118
1952 Feb. 15, p. 2 The Record
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/30898
40
12-13-1995 p.03 Connections  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchives/id/2118
Pflueger snip: 20000713_to_20000816_Connections_Online_05  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/22323
41
42
Abbey Banner Fall 2001 p. 4  
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/23684
43
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/23792
44
75 Years of Grace, p. 4: photo by Monica Bokinskie
45
